Hubungan antara persepsi siswa tentang kepribadian guru Biologi dengan motivasi menjadi guru Biologi pada siswa kelas X, XI IPA, XII IPA di MA NU Nurul Huda Kecamatan Tugu Kota Semarang by Luthfa, Municha
Lampiran 1 
DAFTAR NAMA RESPONDEN ANGKET UJI COBA 
 
Kelas  :     X  - A 
 
No Induk Nama 
1 0000152760 Aditya Nuruddien 
 2 0000152772 Aknita Hanik Febrianti 
3 0000152773 Alfian Nur Hidayat 
4 0000152915 Vika Lailatul Izzah 
5 0000152917 Wasilatul Karomah 
 
Kelas  :     X  - B 
 
No Induk Nama 
1 0000152765 Ahmad Wildanul Hadziq 
2 0000152906 Siti Nur Alimah 
3 0000152918 Yusril Ihza Fahrizal 
4 0000152920 Zuhrotul Aini 
5 
0000152926 
Atika Hadiningrum 
Nasution 
 
Kelas  :     X  - C 
 
No Induk Nama 
1 9990152761 Adreansah Hidayat 
2 0000152912 Ulinnuha Ahmad 
3 9990152913 Uswatun Khasanah 
4 0000152928 Thoriq Azzam Nawawi 
5 0000152934 Muflikhatul Alawiyah 
 
 Kelas  :     X  - D 
 
No Induk Nama 
1 0000152763 Ahmad Fatkhur Rozaq 
2 0000152916 Vivi Nur Fauziah 
3 
0000152921 
Muhammad Nauval 
Zahroon 
4 0000152935 M. Iqbal Ghozali 
5 0000152898 Sarda Dwi Jayanti 
 
Kelas  :     XI - IPA 1 
No Induk Nama 
1 9990142575 Afwania Lutfa Ma'ani 
2 9990142746 Wiranto 
3 0000142751 Yuni Rahmawati 
4 0000142754 Zakiyatul Mukarromah 
5 9980152923 Ratu Mahmudatul A 
 
Kelas  :     XI - IPA 2 
No Induk Nama 
1 9990142583 Ahmad Fatoni 
2 9990142733 Sukaenah Almaliyah 
3 9990142749 Yuke Mega Maylan 
4 9990142753 Zaenita Tri Yatikhah 
5 0000152927 Alifah 
 
Kelas  :     XII - IPA 2 
No Induk Nama 
1 9980132504 Ahdiatunnisa' 
2 9990132473 Winda Wardani 
3 9970132532 Said Mutohar 
4 9970132431 Shafitri Masdiana 
5 9980132559 Siti Choirun Nisa' 
 
Kelas  :     XII - IPA 1 
No Induk Nama 
1 9980132534 Abdul Karim 
2 9980132536 Ulfy Musthofiyah 
3 9980132377 Umi Kulsum 
4 9980132524 Wahyono 
5 9990132432 Wilda Mega Tsania 
 
Kelas  :     XII - IPA 2 
No Induk Nama 
1 9980132504 Ahdiatunnisa' 
2 9980132546 Ahmad Basaid 
3 9990132397 Ahmad Nur Kholik 
4 9980132550 Aini Sofiyati 
5 
9970132498 
Alfan Ahmad Bahruddin 
Susanto 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Daftar Nama Responden Angket Penelitian 
 
JUMLAH SAMPEL SISWA 
 
 No KELAS Sampel 
1 X A 22 
2 X B 22 
3 X C 21 
4 X D 19 
5 X1 IPA 1 20 
6 XI IPA 2 19 
7 XII IPA A 19 
8 XII IPA B 19 
Jumlah 161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kelas  :     X  - A 
 
No Induk Nama 
1 9990152785 Athik Nashikha 
2 9990152789 Dewi Isnainil Hasanah 
3 9990152793 Diana Faricha 
4 0000152805 Faela Sufa 
5 0000152816 Husni Mubarok 
6 9990152824 Insan Fuad Aly 
7 0000152829 Khi'matunnazilah 
8 0000152839 Lu'luil Maknun 
9 0000152841 M. Bahyul Anwar Fuadi 
10 0000152846 Miladiyatul Farkha 
11 0000152873 Noor Lailatul Arofah 
12 0000152875 Nur Aisyatul Kholisoh 
13 0010152878 Nur Ifadah 
14 0000152879 Nur Izzah Ismawan 
15 0000152884 Puput Oktavia Asgiyanti 
16 0000152887 Rina Hidayati 
17 0000152896 Salma Nur 'Afifah 
18 9990152899 Sari Nur Fadilah 
19 0000152904 Siti Laelatun Nafiah 
20 0000152905 Siti Munaimah 
21 0000152908 Sofiyati Nur Iftitah 
22 0000152911 Taufan Hadi Jaya 
 
 
 
 
 
 Kelas  :     X  - B 
 
No Induk Nama 
1 0000152771 Akila Mujtahidah 
2 0000152781 Ani Nur Khayati 
3 9990152787 Bagas Adi Prakoso 
4 
9990152788 
Charisma Abdilatul 
Auliya 
5 0000152790 Dewi Qurrotul Aini 
6 0000152795 Durotun Nafisah 
7 0000152810 Fiqi Asta Meliana 
8 0000152811 Fitra Nur Aeny 
9 
0000152812 
Furoidah Saidatul 
Fudzlah 
10 9990152814 Hanifah Nur Aini 
11 0010152818 Ifa Dhotunnikmah 
12 9990152826 Karin Yusliana 
13 9990152832 Khoirun nisa' 
14 
0000152863 
Muhammmad Amin 
Muzaki 
15 0000152869 Nihaya Falabiba 
16 0000152870 Nira Nafisa 
17 0000152882 Nurus Tsiqoh 
18 0000152900 Sayyidah Mia Azmi 
19 0000152901 Selvina Rohma 
20 9990152902 Sipaur Rohmah 
21 0000152922 Yus Rahmawati Bela 
22 9990152933 M. Shohibul Hikam 
 
 
 
  
 
Kelas  :     X  - C 
 
No Induk Nama 
1 0000152766 Aida Zahrotun Nisa  
2 0010152775 Aliffia Zinda Priliani 
3 0000152779 Amalia 
4 0000152782 Apriliya Dwi Ranti 
5 0000152786 Atina Mafaticha R 
6 0000152798 Dzul Fahmi Maulana 
7 0000152800 Ekananda Fitriyani 
8 0010152802 Eva Rahayu 
9 9990152815 Hida Arsya Addini 
10 9980152817 Ibnu Agus Priyono  
11 0000152827 Khafid Maulana 
12 0000152834 Kholisatun Nikmah 
13 9990152835 Kurnia Prasetyo 
14 9970152858 Muhammad Maulana 
15 
9990152859 
Muhammad Rafiq 
Saputra  
16 0000152864 Munashofiani 
17 0000152867 Naily Nur Ifany 
18 0000152893 Rohmad Kurniawan 
19 0000152893 Rohmad Kurniawan 
20 0000152895 S Alifiyatur R 
21 0000152897 Salsana Desyca D S 
  
 
 
 
  
 
Kelas  :     X  - D 
 
No Induk Nama 
1 9990152768 Akhmad Miftahurrozaq 
2 0000152776 Alissa Khoirun Nisa 
3 0000152777 Almira Nurrahma Anjani 
4 0000152780 Ani Multiani 
5 0000152799 Eka Pamuji Riyaningsih 
6 0000152823 Inarotunnisa 
7 9990152830 Khoirin Nisak 
8 0000152836 Laili Wilda Alfain 
9 0000152842 M. Misbakhul Ulum 
10 0000152843 Mahda Barokatul Liza 
11 
0010152855 
Muhammad Gayuh Qotrun 
Nada 
12 0000152857 Muhammad Luthfi 
13 0010152861 Muhammad Taufiq 
14 0000152862 Muhammad Wahyu Hidayat 
15 9990152865 Nadya Wahyu Pratiwi 
16 0000152885 Putri Abi Mutia K 
17 9990142669 Mala Zakiyya 
18 0000152886 Rahman Ageng Bayu Kresna 
19 9990152903 Siti Afiyatun 
 
 
 
 
 
 
 Kelas  :     XI - IPA 2 
No Induk Nama 
1 9980142597 Arista Ratna Putri 
2 9990142611 Dian Fazira Khoirunisa' 
3 9990142614 Dinda Khoirunnisa' 
4 9970142615 Dini Astuti 
5 9980142622 Emma Novita Ummun Najjah 
6 0000142623 Fani Afrida Puspita 
7 9980142626 Farida Malinda 
8 9990142633 Hadis Firmando 
9 0000142636 Haris Muzadi 
10 9990142640 Ika Putri Hastanti 
11 9990142641 Ika Setyorini 
12 9990142672 Milda Amelliyah 
13 
9990142679 
Muhammad Agus Fadlul 
Hagma 
14 9980142683 Muhammad Fikri 
15 0000142687 Muhammad Ilzam Mahfudz 
16 0000142714 Rika Andriyani 
17 9990142719 Salvia Patriana 
18 9990142728 Siti Nur Kholifah 
19 9990142595 Anisah Okti Styorindiyani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kelas  :     XII - IPA 1 
No Induk Nama 
1 9980132401 Achmad Sauqi 
2 9980132468 Anisa Setyarini 
3 9980132488 Dian Haniatul Maria 
4 9980132442 Fitra Nabila 
5 9980132555 Gitca Anggelia Yan Nafitri 
6 9980132441 Hanina Yaumil Fitri 
7 9980142752 Muhammad Ilham 
8 9970132563 Muhammad Shofiyuddin 
9 9980132509 Mukaromatul Azizah 
10 9980132470 Nidaul Azza Khusna 
11 9990132459 Nor Lailu Sufah 
12 9980132508 Novi Faikhah Nur Milah 
13 9980132381 Nur Jannah Lailatul Afidah 
14 9980132531 Rekha Asti Anggreini 
15 9990132482 Rikha Nailatul Abidah 
16 9980132393 Sela Sabela Sugma 
17 9970132433 Siti Arfi'atun Nadhifah 
18 9980132464 Siti Erina Puspaningrum 
19 9970132539 Siti Nasrifah 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelas  :     XII - IPA 2 
No Induk Nama 
1 9990132397 Ahmad Nur Kholik 
2 9980132550 Aini Sofiyati 
3 
9970132498 
Alfan Ahmad Bahruddin 
Susanto 
4 9980132405 Aliffia Ardani 
5 9980132481 Chanifah 
6 9980132467 Dwi Amalia Rizza Umami 
7 9980132548 Fiki Umi Nur Faizati 
8 9980132495 Fikriyah Mauidhotul Adhimah 
9 9980132506 Fina Aulia Nabila 
10 9970132557 Jati Rahayu 
11 9990132485 Luluk Maknunah 
12 9980132438 Najihatul Awaliyyah 
13 9980142732 Nilvi Ismatul Muktavi 
14 9980132425 Nor Habibah 
15 9980132476 Ramdani 
16 9980132385 Riffan Aroffiqin 
17 9980132436 Siti Nur Azizah 
18 9990132513 Siti Restu Khamidah 
19 9980132429 Siti Roziqotul Mithrori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3  
KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET PENELITIAN 
KISI-KISI ANGKET 
INSTRUMEN PENELITIAN 
PERSEPSI SISWA TERHADAP GURU BIOLOGI 
 
No Indikator Sub indikator Pertanyaan 
Butir 
soal 
keterangan 
1 Kedisiplinan 
guru  
Tepat waktu 
dalam 
mengajar 
Guru biologi 
selalu masuk tepat 
waktu 
1 Tidak 
dipakai 
Guru biologi 
mengakhiri 
pelajaran tepat 
waktu  
2 Dipakai  
Displin 
memeriksa 
kehadiran 
siswa 
Guru biologi tidak 
pernah lupa 
mengabsen 
kehadiran siswa 
3 Dipakai  
Guru biologi 
mengecek surat 
ijin siswa yang 
berhalangan 
masuk sekolah 
4 Dipakai    
2 Wawasan 
guru  
Guru 
meningkatkan 
pengetahuan 
keilmuanya 
Guru biologi 
memiliki 
pengetahuan dan 
pemahaman yang 
baik berkaitan 
materi yang 
diajarkan 
5 Dipakai  
Guru biologi 
selalu melatih 
untuk 
mengembangkan 
ketrampilan dan 
keahlian dan 
menerapkanya. 
6 Dipakai  
Guru memiliki 
wawasan 
Guru menambah 
wawasan dengan  
cara  menerima 
informasi yang 
relevan dari 
sumbernya 
7 Dipakai  
No Indikator Sub indikator Pertanyaan 
Butir 
soal 
keterangan 
Guru memberikan 
wawasan lebih 
terkait materi yang 
diajarkan kepada 
siswa 
8 Dipakai  
3 Sikap guru 
 
Persuasif  Guru mampu 
mengetahui dan 
memahami 
karakter, masing-
masing peserta 
didik 
9 Dipakai  
Guru mampu 
mengetahui dan 
memahami minat 
dan bakat masing-
masing peserta 
didik. 
10 Dipakai   
Edukatif  Segala sikap dan 
tindakan guru, di 
dalam kelas 
mengandung nilai 
pendidikan. 
11 Dipakai  
Ucapan, sikap, dan 
tindakan guru 
biologi di luar 
kelas bersifat 
mendidik. 
12 Dipakai  
Normatif  
 
Ucapan, sikap, dan 
tindakan guru 
biologi sesuai 
dengan moral 
etika dan norma 
agama 
13 Dipakai  
Ucapan, sikap, dan 
tindakan guru 
biologi sesuai 
dengan moral, 
etika aturan negara 
14 Dipakai  
Demokratif  Sikap dan 
tindakan guru 
dapat 
dipertanggung 
jawabkan secara 
ilmiah 
15 Dipakai  
No Indikator Sub indikator Pertanyaan 
Butir 
soal 
keterangan 
Guru biologi 
selalu terbuka 
dalam menerima 
kritik dan saran 
dari siswa 
16 Dipakai  
Inovatif  Guru biologi 
memotivasi siswa 
untuk berani 
mengemukaan 
gagasan dan ide. 
17 Dipakai  
Guru biologi 
selalu 
mengembangkan 
gaya dan metode 
mengajar 
18 Dipakai  
Kreatif  Guru biologi 
memiliki banyak 
ide untuk 
mengatasi 
persoalan di dalam 
kelas 
19 Dipakai  
Guru biologi 
memiliki gagasan 
untuk membuat 
pembelajaran 
menjadi lebih 
menarik 
20 Dipakai  
4 Penampilan 
guru  
Rapi  Guru biologi 
berpenampilan 
dengan bersih dan 
rapi. 
21 Dipakai  
Guru biologi 
berbusana dengan 
sopan dan sesuai. 
22 Dipakai  
Menarik  Guru biologi 
menggunakan 
warna busana 
yang cocok dan 
sesuai. 
23 Dipakai  
Gaya 
berpenampilan 
guru biologi 
terlihat baik dan 
menarik. 
24 Dipakai  
KISI-KISI ANGKET 
INSTRUMEN PENELITIAN 
MOTIVASI SISWA MENJADI GURU BIOLOGI 
 
No Indikator Sub indikator Pertanyaan 
Butir 
soal 
keterangan 
1 Kebutuhan 
fisiologis 
1.1 Keinginan 
untuk mendapat 
pekerjaan 
Saya 
berkeinginan 
untuk 
mendapatkan 
pekerjaan 
sebagai guru 
biologi 
1 Tidak 
dipakai 
Menurut saya 
profesi guru 
biologi memiliki 
banyak peluang 
pekerjaan 
2 Dipakai  
Saya 
menganggap 
profesi guru 
biologi 
merupakan 
pekerjaan yang 
santai sehingga 
masih memiliki 
banyak waktu 
untuk keluarga 
3 Tidak 
dipakai   
Menurut saya 
guru biologi 
adalah profesi 
yang tidak sibuk 
sehingga 
memiliki waktu 
untuk mengikuti 
kegiatan di 
masyarakat 
4 Tidak 
dipakai 
2 Kebutuhan 
keamanan  
2.1 Keamanan 
hidup dimasa 
depan 
Saya tertarik 
menjadi guru 
biologi karena 
5 Dipakai  
No Indikator Sub indikator Pertanyaan 
Butir 
soal 
keterangan 
profesi ini tidak 
berbahaya 
Bagi saya 
profesi guru 
biologi dapat 
menjadi 
investasi saya di 
hari tua 
6 Dipakai  
Menurut saya 
masa depan saya 
akan 
berkecukupan 
jika saya 
menjadi guru 
biologi 
7 Dipakai  
Menurut saya 
dana pensiun 
untuk profesi 
guru biologi 
tidak sedikit 
8 Dipakai  
2.2 
Kesejahteraan 
guru  
Menurut saya 
menjadi guru 
biologi dapat 
hidup sejahtera 
9 Dipakai  
 Profesi guru 
biologi tidak 
identik dengan 
penghasilan 
rendah 
10 Tidak 
dipakai 
Saya tertarik 
menjadi guru 
biologi karena 
profesi guru 
biologi 
mendapat 
banyak 
tunjangan hidup 
11 Dipakai  
3 Kebutuhan 3.1 Guru dipandang 12 Dipakai  
No Indikator Sub indikator Pertanyaan 
Butir 
soal 
keterangan 
sosial  Penghargaan 
terhadap profesi 
guru  
masyarakat 
sebagai orang 
yang memiliki 
banyak 
pengetahuan 
Guru merupakan 
tokoh teladan 
dalam 
masyarakat 
13 Dipakai  
Penghargaan 
terhadap profesi 
guru lebih tinggi 
dibandingkan 
dengan profesi 
lain. 
14 Dipakai  
Guru merupakan 
profesi yang 
mulia 
15 Dipakai  
3.2 Kedudukan 
dan martabat 
guru  
Bagi saya 
profesi guru 
biologi sangat 
berjasa untuk 
memperbaiki 
SDM di 
Indonesia 
16 Dipakai  
Menurut saya 
Guru dipandang 
memiliki 
kedudukan yang 
tinggi di 
masyarakat 
17 Dipakai  
Menurut saya 
Guru merupakan 
tokoh 
masyarakat yang 
dihormati 
18 Dipakai  
Menurut saya 
guru biologi 
19 Dipakai  
No Indikator Sub indikator Pertanyaan 
Butir 
soal 
keterangan 
berperan sebagai 
motivator siswa 
untuk menjaga 
dan mencintai 
lingkungan 
4  Kebutuhan 
mewujudkan 
diri  
4.1 Keinginan 
siswa untuk 
menjadi guru 
biologi  
Saya bercita-cita 
menjadi guru 
biologi sejak 
saya masih 
duduk di bangku 
sekolah dasar 
20 Dipakai  
saya merasa 
mampu untuk 
menjadi guru 
biologi 
21 Dipakai  
Guru biologi di 
sekolah saya 
sangat baik, 
maka dari itu 
saya ingin 
menjadi guru 
biologi. 
22 Dipakai  
4.2 Ketertarikan 
terhadap profesi 
guru 
Saya merasa 
tertarik menjadi 
guru biologi 
karena saya 
menyukai  ilmu 
biologi 
23 Tidak 
dipakai  
Saya tertarik 
belajar menjadi 
guru biologi 
yang profesional 
mulai dari 
sekarang 
24 Tidak 
dipakai 
  
 
 
 
Lampiran 4 
ANGKET UJI COBA PENELITIAN 
 
 
Kepada Yth, 
Siswa/siswi MA NU Nurul Huda 
Di- tempat 
 
 
Dengan hormat, 
Dengan ini saya memohon bantuan teman-teman untuk 
mengisi angket penelitian saya yang berjudul “Hubungan Persepsi 
siswa Tentang Kepribadian Guru Biologi Terhadap Motivasi Menjadi 
Guru Biologi”. 
Penelitian ini semata-mata digunakan untuk menyusun tugas 
akhir. Data yang teman-teman berikan nanti Insya Allah akan 
bermanfaat dalam membantu penelitian ini, oleh karena itu saya 
berharap teman-teman dapat mengisi angket ini sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya, tanpa paksaaan, dan tanpa rekayasa. 
Data teman-teman semua InsyaAllah akan terjaga 
kerahasiannya. Jawaban yang teman-teman berikan tidak akan 
memhubungani pencapaian nilai teman-teman di Sekolah. 
Atas bantuan dan partisipasi teman-teman, saya ucapkan 
terima kasih. 
 
 
Hormat saya, 
 
 
 
 
(Municha Luthfa) 
Nim : 123811053  
IDENTITAS RESPONDEN 
 
Nama  : 
No absen  : 
Kelas               : 
Jenis kelamin : 
 
Petunjuk Pengisian 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda 
dengan cara 
memberi tanda check list (√) pada salah satu kolom berikut: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
N : Netral 
TS  : Tidak Setuju 
STS  : Sangat Tidak Setuju 
 
Variabel (X) Persepsi Siswa Tentang Kepribadian Guru 
NO  PERNYATAAN SS S N TS STS 
1 Guru biologi selalu masuk ruangan 
tepat waktu 
     
2 Guru biologi mengakhiri pelajaran 
tepat waktu 
     
3 Guru biologi tidak pernah lupa 
mengabsen kehadiran siswa 
     
4 Guru biologi mengecek surat ijin 
siswa yang berhalangan masuk 
sekolah 
     
5 Guru biologi memiliki pengetahuan 
dan pemahaman yang baik 
berkaitan materi yang diajarkan 
     
6 Guru biologi selalu melatih untuk 
mengembangkan ketrampilan dan 
keahlian dan menerapkanya. 
     
7 Guru menambah wawasan dengan  
cara  menerima informasi yang 
     
relevan dari sumbernya 
8 Guru memberikan wawasan lebih 
terkait materi yang diajarkan 
kepada siswa 
     
9. Guru mampu mengetahui dan 
memahami karakter, masing-
masing peserta didik 
     
10 Guru mampu mengetahui dan 
memahami minat dan bakat 
masing-masing peserta didik. 
     
11 Segala sikap dan tindakan guru, di 
dalam kelas mengandung nilai 
pendidikan. 
     
12 Ucapan, sikap, dan tindakan guru 
biologi di luar kelas bersifat 
mendidik. 
     
13 Ucapan, sikap, dan tindakan guru 
biologi sesuai dengan moral etika 
dan norma agama 
     
14 Ucapan, sikap, dan tindakan guru 
biologi sesuai dengan moral, etika 
aturan negara 
     
15 Sikap dan tindakan guru dapat 
dipertanggung jawabkan secara 
ilmiah 
     
16 Guru biologi selalu terbuka dalam 
menerima kritik dan saran dari 
siswa 
     
17 Guru biologi memotivasi siswa 
untuk berani mengemukaan 
gagasan dan ide. 
     
18 Guru biologi selalu 
mengembangkan gaya dan metode 
mengajar 
     
19 Guru biologi memiliki banyak ide 
untuk mengatasi persoalan di dalam 
     
kelas 
20 Guru biologi memiliki gagasan 
untuk membuat pembelajaran 
menjadi lebih menarik 
     
21 Guru biologi berpenampilan 
dengan bersih dan rapi. 
     
22 Guru biologi berbusana dengan 
sopan dan sesuai. 
     
23 Guru biologi menggunakan warna 
busana yang cocok dan sesuai. 
     
24 Gaya berpenampilan guru biologi 
terlihat baik dan menarik. 
     
 
 
Variabel (Y) Motivasi  Menjadi Guru Biologi 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1 Saya berkeinginan untuk 
mendapatkan pekerjaan sebagai 
guru biologi 
     
2 Menurut saya profesi guru biologi 
memiliki banyak peluang pekerjaan 
     
3 Saya menganggap profesi guru 
biologi merupakan pekerjaan yang 
santai sehingga masih memiliki 
banyak waktu untuk keluarga 
     
4 Menurut saya guru biologi adalah 
profesi yang tidak sibuk sehingga 
memiliki waktu untuk mengikuti 
kegiatan di masyarakat 
     
5 Saya tertarik menjadi guru biologi 
karena profesi ini tidak berbahaya 
     
6 Bagi saya profesi guru biologi 
dapat menjadi investasi saya di hari 
tua 
     
7 Menurut saya masa depan saya 
akan berkecukupan jika saya 
menjadi guru biologi 
     
8 Menurut saya dana pensiun untuk 
profesi guru biologi tidak sedikit 
     
9 Menurut saya menjadi guru biologi 
dapat hidup sejahtera 
     
10 Profesi guru biologi tidak identik 
dengan penghasilan rendah 
     
11 Saya tertarik menjadi guru biologi 
karena profesi guru biologi 
mendapat banyak tunjangan hidup 
     
12 Guru dipandang masyarakat 
sebagai orang yang memiliki 
banyak pengetahuan 
     
13 Guru merupakan tokoh teladan 
dalam masyarakat 
     
14 Penghargaan terhadap profesi guru 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
profesi lain. 
     
15 Guru merupakan profesi yang 
mulia 
     
16 Bagi saya profesi guru biologi 
sangat berjasa untuk memperbaiki 
SDM di Indonesia 
     
17 Menurut saya Guru dipandang 
memiliki kedudukan yang tinggi di 
masyarakat 
     
18 Menurut saya Guru merupakan 
tokoh masyarakat yang dihormati 
     
19 Menurut saya guru biologi berperan 
sebagai motivator siswa untuk 
menjaga dan mencintai lingkungan 
     
20 Saya bercita-cita menjadi guru 
biologi sejak saya masih duduk di 
bangku sekolah dasar 
     
21 saya merasa mampu untuk menjadi 
guru biologi 
     
22 Guru biologi di sekolah saya sangat 
baik, maka dari itu saya ingin 
     
menjadi guru biologi. 
 
23  
Saya merasa tertarik menjadi guru 
biologi karena saya menyukai  ilmu 
biologi 
     
24 Saya tertarik belajar menjadi guru 
biologi yang profesional mulai dari 
sekarang 
     
 
     Responden 
 
 
(                                      ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
ANGKET PENELITIAN 
 
Kepada Yth, 
Siswa/siswi MA NU Nurul Huda 
Di- tempat 
 
Dengan hormat, 
Dengan ini saya memohon bantuan teman-teman untuk 
mengisi angket penelitian saya yang berjudul “Hubungan Persepsi 
siswa Tentang Kepribadian Guru Biologi Terhadap Motivasi Menjadi 
Guru Biologi”. 
Penelitian ini semata-mata digunakan untuk menyusun tugas 
akhir. Data yang teman-teman berikan nanti Insya Allah akan 
bermanfaat dalam membantu penelitian ini, oleh karena itu saya 
berharap teman-teman dapat mengisi angket ini sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya, tanpa paksaaan, dan tanpa rekayasa. 
Data teman-teman semua InsyaAllah akan terjaga 
kerahasiannya. Jawaban yang teman-teman berikan tidak akan 
memhubungani pencapaian nilai teman-teman di Sekolah. 
Atas bantuan dan partisipasi teman-teman, saya ucapkan 
terima kasih. 
 
Hormat saya, 
 
 
 
 
(Municha Luthfa) 
Nim : 123811053  
IDENTITAS RESPONDEN 
 
Nama  : 
No absen  : 
Kelas               : 
Jenis kelamin : 
 
Petunjuk Pengisian 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda 
dengan cara 
memberi tanda check list (√) pada salah satu kolom berikut: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
N : Netral 
TS  : Tidak Setuju 
STS  : Sangat Tidak Setuju 
 
Variabel (X) Persepsi Siswa Tentang Kepribadian Guru 
NO  PERNYATAAN SS S N TS STS 
1 Guru biologi mengakhiri pelajaran 
tepat waktu 
     
2 Guru biologi tidak pernah lupa 
mengabsen kehadiran siswa 
     
3 Guru biologi mengecek surat ijin 
siswa yang berhalangan masuk 
sekolah 
     
4 Guru biologi memiliki pengetahuan 
dan pemahaman yang baik 
berkaitan materi yang diajarkan 
     
5 Guru biologi selalu melatih untuk 
mengembangkan ketrampilan dan 
keahlian dan menerapkanya. 
     
6 Guru menambah wawasan dengan  
cara  menerima informasi yang 
relevan dari sumbernya 
     
7 Guru memberikan wawasan lebih      
terkait materi yang diajarkan 
kepada siswa 
8 Guru mampu mengetahui dan 
memahami karakter, masing-
masing peserta didik 
     
9 Guru mampu mengetahui dan 
memahami minat dan bakat 
masing-masing peserta didik. 
     
10 Segala sikap dan tindakan guru, di 
dalam kelas mengandung nilai 
pendidikan. 
     
11 Ucapan, sikap, dan tindakan guru 
biologi di luar kelas bersifat 
mendidik. 
     
12 Ucapan, sikap, dan tindakan guru 
biologi sesuai dengan moral etika 
dan norma agama 
     
13 Ucapan, sikap, dan tindakan guru 
biologi sesuai dengan moral, etika 
aturan negara 
     
14 Sikap dan tindakan guru dapat 
dipertanggung jawabkan secara 
ilmiah 
     
15 Guru biologi selalu terbuka dalam 
menerima kritik dan saran dari 
siswa 
     
16 Guru biologi memotivasi siswa 
untuk berani mengemukaan 
gagasan dan ide. 
     
17 Guru biologi selalu 
mengembangkan gaya dan metode 
mengajar 
     
18 Guru biologi memiliki banyak ide 
untuk mengatasi persoalan di dalam 
kelas 
     
19 Guru biologi memiliki gagasan      
untuk membuat pembelajaran 
menjadi lebih menarik 
20 Guru biologi berpenampilan 
dengan bersih dan rapi. 
     
21 Guru biologi berbusana dengan 
sopan dan sesuai. 
     
22 Guru biologi menggunakan warna 
busana yang cocok dan sesuai. 
     
23 Gaya berpenampilan guru biologi 
terlihat baik dan menarik. 
     
 
Variabel (Y) Motivasi  Menjadi Guru Biologi 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1 Menurut saya profesi guru biologi 
memiliki banyak peluang pekerjaan 
     
2 Saya tertarik menjadi guru biologi 
karena profesi ini tidak berbahaya 
     
3 Bagi saya profesi guru biologi 
dapat menjadi investasi saya di hari 
tua 
     
4 Menurut saya masa depan saya 
akan berkecukupan jika saya 
menjadi guru biologi 
     
5 Menurut saya dana pensiun untuk 
profesi guru biologi tidak sedikit 
     
6 Menurut saya menjadi guru biologi 
dapat hidup sejahtera 
     
7 Saya tertarik menjadi guru biologi 
karena profesi guru biologi 
mendapat banyak tunjangan hidup 
     
8 Guru dipandang masyarakat 
sebagai orang yang memiliki 
banyak pengetahuan 
     
9 Guru merupakan tokoh teladan 
dalam masyarakat 
     
10 Penghargaan terhadap profesi guru 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
     
profesi lain. 
11 Guru merupakan profesi yang 
mulia 
     
12 Bagi saya profesi guru biologi 
sangat berjasa untuk memperbaiki 
SDM di Indonesia 
     
13 Menurut saya Guru dipandang 
memiliki kedudukan yang tinggi di 
masyarakat 
     
14 Menurut saya Guru merupakan 
tokoh masyarakat yang dihormati 
     
15 Menurut saya guru biologi berperan 
sebagai motivator siswa untuk 
menjaga dan mencintai lingkungan 
     
16 Saya bercita-cita menjadi guru 
biologi sejak saya masih duduk di 
bangku sekolah dasar 
     
17 saya merasa mampu untuk menjadi 
guru biologi 
     
18 Guru biologi di sekolah saya sangat 
baik, maka dari itu saya ingin 
menjadi guru biologi. 
     
 
 
 
 
 
Lampiran 6  
 
ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
INSTRUMEN ANGKET UJI COBA 
Analisis Validitas,Reliabilitas, persepsi siswa tentang kepribadian 
guru biologi 
 
 
 
 
 
 
 
  
NO KODE Nomor Angket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 uc 1 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 3 4
2 uc 2 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5
3 uc 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
4 uc 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 3 3
5 uc 5 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 3 3
6 uc 6 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4
7 uc 7 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 5 4
8 uc 8 3 4 4 3 5 5 5 4 5 4 3 3
9 uc 9 3 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5
10 uc 10 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4
11 uc 11 4 4 3 3 5 3 3 5 4 3 4 3
12 uc 12 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4
13 uc 13 5 5 4 4 5 4 3 5 4 3 4 3
14 uc 14 5 5 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4
15 uc 15 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
16 uc 16 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
17 uc 17 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5
18 uc 18 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5
19 uc 19 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4
20 uc 20 3 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5
21 uc 21 5 4 5 5 4 4 4 2 3 3 3 4
22 uc 22 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 4 3
23 uc 23 3 3 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4
24 uc 24 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4
25 uc 25 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5
26 uc 26 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
27 uc 27 4 3 3 4 3 4 3 4 2 2 2 2
28 uc 28 5 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5
29 uc 29 5 4 3 3 4 4 3 5 5 5 4 4
30 uc 30 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4
31 uc 31 4 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4
32 uc 32 2 3 3 3 4 3 4 3 5 5 3 3
33 uc 33 4 3 5 2 5 4 3 3 4 4 4 2
34 uc 34 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4
35 uc 35 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4
36 uc 36 5 5 4 4 5 4 5 5 3 3 5 4
37 uc 37 3 4 4 4 4 5 4 3 2 4 2 4
38 uc 38 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5
39 uc 39 3 4 3 2 5 4 4 4 3 4 3 3
40 uc 40 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4
Jumlah 160 168 159 148 182 162 164 168 148 147 159 158
r tabel 0,312
r hitung 0,211 0,386 0,312 0,369 0,427 0,47 0,342 0,631 0,408 0,309 0,691 0,319
keterangan tidak valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid
Analisis Validitas,Reliabilitas, persepsi siswa tentang kepribadian guru biologi
   
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Jumlah
4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 88
4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 94
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 118
3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 4 93
3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 4 93
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 110
5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 105
4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 99
4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 100
5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 108
4 4 3 5 3 3 3 3 4 5 5 4 90
4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 90
5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 102
4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 92
4 4 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 98
5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 110
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115
5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 108
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 109
5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 106
4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 86
4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 90
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 100
4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 90
3 2 3 5 5 4 5 5 3 4 3 3 90
5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 106
3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 82
5 4 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 87
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 108
5 4 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 103
4 3 3 4 3 5 3 5 5 5 5 5 98
3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 84
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 97
5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 106
4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 83
4 4 5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 101
4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 81
5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 97
5 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 85
4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 3 3 89
170 166 156 169 162 153 157 157 178 181 167 152 3891
0,54 0,552 0,488 0,343 0,582 0,538 0,589 0,455 0,453 0,531 0,422 0,54
valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid
NO KODE Nomor Angket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 uc 1 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5
2 uc 2 5 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5
3 uc 3 3 5 3 4 5 4 4 5 4 3 5 5
4 uc 4 3 5 3 5 5 4 4 5 3 2 4 3
5 uc 5 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5
6 uc 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 uc 7 3 4 3 5 5 4 5 5 3 3 3 3
8 uc 8 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5
9 uc 9 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4 3 5
10 uc 10 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4
11 uc 11 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 5 4
12 uc 12 4 4 5 4 5 3 5 5 4 3 4 4
13 uc 13 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 4
14 uc 14 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4
15 uc 15 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4
16 uc 16 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4
17 uc 17 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
18 uc 18 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
19 uc 19 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3
20 uc 20 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5
21 uc 21 3 5 5 3 5 3 5 5 4 4 5 5
22 uc 22 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 4 3
23 uc 23 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4
24 uc 24 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4
25 uc 25 3 3 5 3 5 3 4 4 5 3 5 5
26 uc 26 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
27 uc 27 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
28 uc 28 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5
29 uc 29 5 4 3 3 4 4 3 5 5 5 4 4
30 uc 30 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4
31 uc 31 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2
32 uc 32 4 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3
33 uc 33 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4
34 uc 34 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
35 uc 35 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3
36 uc 36 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
37 uc 37 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3
38 uc 38 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
39 uc 39 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
40 uc 40 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4
Jumlah 165 168 165 163 178 160 167 177 156 151 170 163
r tabel 0,312
r hitung 0,282 0,324 0,256 0,268 0,509 0,457 0,527 0,718 0,397 0,231 0,555 0,527
ket tidak valid tidak tidak valid valid valid valid valid tidak valid valid
Analisis Validitas,Reliabilitas, motivasi siswa menjadi guru biologi
ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
INSTRUMEN ANGKET UJI COBA 
Analisis Validitas,Reliabilitas, motivasi siswa menjadi guru 
biologi 
 
 
 
 
 
 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Jumlah
5 5 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 99
5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 3 5 106
5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 100
5 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 97
5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 103
5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 114
5 5 4 3 5 4 4 5 5 3 5 3 97
5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 110
4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 103
5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 107
3 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 104
4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 92
4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 5 99
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 91
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 111
4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 100
5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 110
4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 98
5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 105
5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 2 5 108
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 108
4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 90
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 105
4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 95
5 3 5 3 3 4 4 5 5 4 5 5 99
5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 106
5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 107
5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 110
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 108
5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 104
3 4 4 5 3 4 3 4 5 3 5 3 85
4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 91
5 4 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 92
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83
4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 86
4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 97
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 89
5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 100
3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 87
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 84
177 169 168 165 161 166 161 163 176 170 166 155 3980
0,546 0,498 0,353 0,366 0,558 0,489 0,317 0,389 0,472 0,428 0,57 0,143
valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid tidak tidak 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 JUMLAH RATA2
R1 5 5 3 3 3 3 4 5 5 2 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 98 4,26
R2 5 5 5 3 3 3 4 5 5 2 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3 3 96 4,17
R3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 99 4,30
R4 4 4 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 2 2 3 83 3,61
R5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 84 3,65
R6 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 2 5 3 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 100 4,35
R7 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 75 3,26
R8 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 5 4 4 5 5 92 4,00
R9 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 96 4,17
R10 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 96 4,17
R11 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 85 3,70
R12 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 5 4 3 4 3 4 90 3,91
R13 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 91 3,96
R14 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 92 4,00
R15 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 95 4,13
R16 3 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 93 4,04
R17 4 3 4 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 82 3,57
R18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 77 3,35
R19 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 80 3,48
R20 2 3 3 2 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 2 2 3 3 5 3 82 3,57
R21 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 101 4,39
R22 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 87 3,78
R23 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 86 3,74
R24 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 83 3,61
R25 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 82 3,57
R26 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 79 3,43
R27 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 78 3,39
R28 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 76 3,30
R29 3 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 92 4,00
R30 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 79 3,43
R31 5 4 3 3 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 95 4,13
R32 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 96 4,17
R33 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 90 3,91
R34 4 5 4 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 88 3,83
R35 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4 3 3 85 3,70
R36 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 1 2 3 4 3 4 3 4 78 3,39
R37 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 3 5 4 4 90 3,91
R38 1 3 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 1 3 3 1 3 3 3 3 80 3,48
R39 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 4 84 3,65
R40 4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 3 94 4,09
R41 4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 2 3 2 3 75 3,26
R42 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 85 3,70
R43 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 112 4,87
R44 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 2 102 4,43
R45 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 2 5 5 4 4 2 2 2 3 80 3,48
Resp
NO ANGKET
DATA HASIL ANGKET PERSEPSI (X) RESPONDEN  
Lampiran 7  
Daftar Skor Angket Persepsi Siswa Terhadap 
Kepribadian Guru Biologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
R46 5 5 3 5 3 3 3 3 4 5 3 5 4 3 5 5 4 4 3 3 4 2 3 87 3,78
R47 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 87 3,78
R48 3 5 5 3 3 5 4 3 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 2 5 4 4 5 96 4,17
R49 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 5 3 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 87 3,78
R50 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 93 4,04
R51 5 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 1 1 3 3 79 3,43
R52 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 98 4,26
R53 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 2 4 3 4 3 92 4,00
R54 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 95 4,13
R55 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 95 4,13
R56 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 4 5 5 4 5 102 4,43
R57 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 77 3,35
R58 5 4 5 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 84 3,65
R59 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 77 3,35
R60 5 5 5 3 4 5 5 5 3 3 4 3 4 5 5 5 3 3 1 2 3 3 3 87 3,78
R61 4 2 5 1 4 5 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 77 3,35
R62 5 5 3 5 3 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 3 3 5 5 5 99 4,30
R63 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 3 3 4 5 4 90 3,91
R64 3 4 4 4 3 2 3 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 77 3,35
R65 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 95 4,13
R66 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 99 4,30
R67 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 91 3,96
R68 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 3 4 3 2 4 5 5 5 3 3 4 3 3 91 3,96
R69 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 94 4,09
R70 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 72 3,13
R71 3 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 2 3 81 3,52
R72 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 3 2 89 3,87
R73 4 3 4 4 5 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 2 4 3 93 4,04
R74 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 1 1 2 2 3 64 2,78
R75 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 95 4,13
R76 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 75 3,26
R77 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 101 4,39
R78 3 5 4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 3 3 91 3,96
R79 3 3 4 3 5 5 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 78 3,39
R80 4 4 4 5 5 3 5 4 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 5 3 4 5 3 95 4,13
R81 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 5 5 3 2 4 4 3 88 3,83
R82 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 2 3 2 3 2 78 3,39
R83 5 4 3 4 3 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 81 3,52
R84 4 4 3 3 3 4 4 5 3 2 3 5 5 4 5 5 3 4 3 3 4 3 3 85 3,70
R85 3 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 93 4,04
R86 3 5 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 91 3,96
R87 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 2 2 2 2 89 3,87
R88 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 3 4 1 3 4 79 3,43
R89 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 103 4,48
R90 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 2 2 2 2 3 96 4,17
R91 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 88 3,83
R92 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 2 3 3 5 5 2 3 3 3 4 93 4,04
R93 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 103 4,48
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
R94 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 90 3,91
R95 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 4 5 5 5 3 4 5 3 3 3 3 95 4,13
R96 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 3 96 4,17
R97 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 2 5 4 4 3 4 4 4 93 4,04
R98 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 3 4 5 89 3,87
R99 3 3 5 5 3 4 4 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 94 4,09
R100 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 84 3,65
R101 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 3 92 4,00
R102 5 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 73 3,17
R103 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 104 4,52
R104 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 103 4,48
R105 3 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 3 94 4,09
R106 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 5 5 3 4 4 2 3 90 3,91
R107 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 3 98 4,26
R108 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 3 3 101 4,39
R109 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 3 3 100 4,35
R110 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 4 3 3 96 4,17
R111 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 89 3,87
R112 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 3 5 105 4,57
R113 5 5 5 4 5 4 3 2 4 3 5 4 5 4 3 5 4 5 3 4 2 3 4 91 3,96
R114 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 3 4 3 4 3 94 4,09
R115 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 96 4,17
R116 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 101 4,39
R117 4 3 3 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 78 3,39
R118 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 92 4,00
R119 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 109 4,74
R120 4 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 80 3,48
R121 5 5 5 4 5 3 5 4 3 3 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 100 4,35
R122 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 5 3 4 3 3 2 82 3,57
R123 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 84 3,65
R124 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 98 4,26
R125 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 3 4 3 3 3 85 3,70
R126 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 108 4,70
R127 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 3 3 86 3,74
R128 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 86 3,74
R129 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 103 4,48
R130 3 2 5 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 72 3,13
R131 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 100 4,35
R132 5 5 3 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 3 4 3 3 3 94 4,09
R133 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 2 3 2 3 3 84 3,65
R134 3 2 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 2 80 3,48
R135 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 106 4,61
R136 3 5 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 4 3 3 89 3,87
R137 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 3 3 3 3 3 92 4,00
R138 4 5 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 95 4,13
R139 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 96 4,17
R140 3 4 3 5 5 5 3 3 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 3 3 3 89 3,87
R141 4 3 5 3 3 5 3 4 3 5 5 3 5 3 3 3 4 5 3 5 3 3 5 88 3,83
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R142 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 87 3,78
R143 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 99 4,30
R144 4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 5 5 4 4 3 2 3 90 3,91
R145 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3 3 4 3 3 93 4,04
R146 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 96 4,17
R147 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 3 4 3 3 90 3,91
R148 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 92 4,00
R149 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 88 3,83
R150 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 2 2 4 5 3 2 3 3 2 79 3,43
R151 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 103 4,48
R152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 4,00
R153 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 3 3 3 99 4,30
R154 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 94 4,09
R155 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 3 2 79 3,43
R156 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4 2 3 3 2 82 3,57
R157 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 100 4,35
R158 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 3 4 3 5 5 3 5 101 4,39
R159 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 5 5 4 4 2 4 4 96 4,17
R160 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 98 4,26
R161 5 5 5 5 5 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 2 4 89 3,87
JUMLAH 666 684 656 645 640 625 630 665 663 648 641 642 649 636 626 627 673 689 572 565 567 547 548 14504 630,61
RATA2 4,14 4,25 4,07 4,01 3,98 3,88 3,91 4,13 4,12 4,02 3,98 3,99 4,03 3,95 3,89 3,89 4,18 4,28 3,55 3,51 3,52 3,40 3,40 90,09 3,92
NILAI MIN 64
NILAI MAX 112
Daftar Skor Angket Motivasi Siswa Menjadi  Guru Biologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONDEN NO ANGKET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 JUMLAH RATA2
R1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 5
R2 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 76 4,22
R3 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 78 4,33
R4 4 4 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 67 3,72
R5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 66 3,67
R6 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 2 5 3 3 5 4 4 4 76 4,22
R7 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 59 3,28
R8 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 5 3 3 3 71 3,94
R9 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 4 75 4,17
R10 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 73 4,06
R11 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 68 3,78
R12 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 5 71 3,94
R13 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 3 3 3 71 3,94
R14 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 73 4,06
R15 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 74 4,11
R16 3 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 72 4
R17 4 3 4 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 65 3,61
R18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 5 3 3 4 62 3,44
R19 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 63 3,5
R20 2 3 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 72 4
R21 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 79 4,39
R22 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 70 3,89
R23 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 68 3,78
R24 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 65 3,61
R25 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 65 3,61
R26 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 62 3,44
R27 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 2 3 3 3 60 3,33
R28 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 60 3,33
R29 3 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 71 3,94
R30 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 3 3 4 64 3,56
R31 5 4 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 75 4,17
R32 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 74 4,11
R33 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 72 4
R34 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 68 3,78
R35 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 69 3,83
R36 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 2 3 65 3,61
R37 3 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 72 4
R38 1 3 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 71 3,94
R39 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 2 2 3 3 65 3,61
R40 4 5 5 5 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 3 3 4 4 71 3,94
R41 3 2 3 2 3 3 4 5 5 3 5 3 3 5 3 5 4 3 64 3,56
R42 4 3 3 2 2 2 2 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 3 60 3,33
R43 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 3 3 3 76 4,22
R44 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 5 4 4 4 4 4 3 59 3,28
R45 4 2 2 2 3 3 3 5 4 3 4 3 5 5 5 3 3 3 62 3,44
R46 3 3 4 2 3 3 5 5 4 3 4 5 3 3 5 4 3 3 65 3,61
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
R47 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 71 3,94
R48 2 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 79 4,39
R49 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 65 3,61
R50 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 2 3 70 3,89
R51 3 1 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 2 2 4 53 2,94
R52 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 77 4,28
R53 2 4 3 4 3 3 3 5 5 5 5 4 3 4 5 3 5 3 69 3,83
R54 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 65 3,61
R55 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 3 2 4 67 3,72
R56 4 5 5 4 5 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 3 2 3 74 4,11
R57 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 3 65 3,61
R58 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 5 3 3 4 62 3,44
R59 4 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 1 2 3 65 3,61
R60 1 2 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 3 2 2 55 3,06
R61 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 60 3,33
R62 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 4 3 4 2 2 3 69 3,83
R63 3 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 70 3,89
R64 3 2 3 3 3 3 3 5 5 3 4 3 4 4 4 2 3 3 60 3,33
R65 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 2 2 3 68 3,78
R66 4 5 4 4 4 4 3 1 3 1 3 5 3 3 5 3 3 3 61 3,39
R67 4 4 3 3 3 3 3 1 2 1 3 5 3 3 5 3 3 3 55 3,06
R68 3 3 4 3 3 3 3 1 2 1 3 5 3 3 5 3 3 3 54 3
R69 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 71 3,94
R70 3 3 2 3 2 2 3 3 5 5 2 5 4 4 4 3 2 3 58 3,22
R71 3 3 3 2 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 2 2 3 62 3,44
R72 3 5 3 3 2 3 3 5 4 4 4 3 3 3 5 2 1 3 59 3,28
R73 5 4 2 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 76 4,22
R74 1 1 2 2 3 2 3 5 5 4 5 3 4 4 3 2 2 3 54 3
R75 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 72 4
R76 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 61 3,39
R77 4 3 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 5 5 5 4 2 3 67 3,72
R78 3 2 2 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 54 3
R79 3 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 1 1 2 50 2,78
R80 5 3 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 4 3 3 4 67 3,72
R81 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 5 4 2 5 5 3 3 2 58 3,22
R82 2 3 2 3 2 3 4 5 5 3 5 5 3 3 4 3 2 3 60 3,33
R83 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 5 4 4 4 3 5 2 3 64 3,56
R84 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 2 2 4 2 2 58 3,22
R85 4 3 3 3 3 3 3 5 4 5 3 5 4 5 4 2 3 3 65 3,61
R86 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 2 3 3 68 3,78
R87 5 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 70 3,89
R88 3 4 1 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 1 3 65 3,61
R89 4 5 5 3 4 4 3 5 5 3 5 4 4 4 5 3 3 4 73 4,06
R90 2 2 2 2 3 3 3 5 5 4 5 4 5 4 5 2 2 3 61 3,39
R91 4 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 2 3 4 4 2 3 4 56 3,11
R92 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 2 2 3 67 3,72
R93 4 3 4 4 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 75 4,17
R94 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 58 3,22
R95 5 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 3 63 3,5
R96 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 64 3,56
  R97 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 70 3,89
R98 5 5 3 4 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 79 4,39
R99 3 3 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 72 4
R100 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 3 4 4 3 2 3 4 67 3,72
R101 3 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 65 3,61
R102 2 3 3 3 3 2 3 3 5 5 3 5 3 5 5 4 2 2 61 3,39
R103 4 4 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 79 4,39
R104 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 76 4,22
R105 4 5 3 3 3 5 3 5 5 2 5 4 4 4 5 4 4 5 73 4,06
R106 3 4 4 2 3 3 3 5 4 3 5 3 4 4 4 3 2 3 62 3,44
R107 4 3 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 3 2 2 65 3,61
R108 3 2 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 3 2 3 3 58 3,22
R109 4 3 4 3 3 3 4 3 5 4 4 4 5 4 3 3 3 3 65 3,61
R110 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 59 3,28
R111 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 60 3,33
R112 5 5 5 3 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 81 4,5
R113 3 4 2 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 2 68 3,78
R114 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 58 3,22
R115 4 3 4 3 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 67 3,72
R116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 5 5 3 3 3 3 61 3,39
R117 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 5 3 3 4 62 3,44
R118 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 64 3,56
R119 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 3 3 5 4 4 4 76 4,22
R120 3 2 3 3 2 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 3 4 71 3,94
R121 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 72 4
R122 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 57 3,17
R123 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 58 3,22
R124 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 65 3,61
R125 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 66 3,67
R126 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 80 4,44
R127 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 2 3 3 67 3,72
R128 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 3,89
R129 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 3 70 3,89
R130 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 58 3,22
R131 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 3 4 4 73 4,06
R132 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 2 2 66 3,67
R133 2 3 2 3 3 4 3 2 4 4 5 5 4 4 4 2 2 3 59 3,28
R134 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 63 3,5
R135 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 3 3 4 77 4,28
R136 4 3 4 3 3 3 3 5 3 3 5 4 3 3 5 3 3 3 63 3,5
R137 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 72 4
R138 4 5 4 3 4 4 3 5 3 2 5 3 4 4 4 3 3 4 67 3,72
R139 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 2 3 2 64 3,56
R140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 3
R141 3 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 3 2 3 68 3,78
R142 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 71 3,94
R143 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 65 3,61
R144 4 4 3 2 3 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 65 3,61
R145 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 5 3 3 3 58 3,22
R146 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 2 3 2 60 3,33
R147 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 69 3,83
R148 3 4 4 3 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 4 71 3,94
R149 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 70 3,89
  
 
 
R150 3 2 3 3 2 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 65 3,61
R151 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 2 3 72 4
R152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4
R153 3 5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 2 2 3 69 3,83
R154 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 2 2 3 74 4,11
R155 2 4 2 3 2 2 3 5 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 60 3,33
R156 4 2 3 3 2 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 2 2 3 63 3,5
R157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 3 74 4,11
R158 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 81 4,5
R159 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 2 62 3,44
R160 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 64 3,56
R161 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 72 4
JUMLAH 572 565 567 547 548 553 563 651 668 640 674 658 636 653 667 534 504 549 10749 597
RATA2 3,531056 3,515528 3,459627 3,400621 3,419255 3,465839 3,770186 4,096273 4,062112 4,080745 4,136646 4,018634 4,003106 4,099379 3,729814 3,223602 3,270186 35,08696 35,23654 3,71
Lampiran 8 
 
Daftar Hasil Penghitungan Prosentase Kategori Persepsi 
Siswa Terhadap Kepribadian Guru Biologi 
 
 R41 75 65,21739 kuat
R42 85 73,91304 kuat
R43 112 97,3913 Sgt kuat
R44 102 88,69565 kuat
R45 80 69,56522 kuat
R46 87 75,65217 kuat
R47 87 75,65217 kuat
R48 96 83,47826 Sgt kuat
R49 87 75,65217 kuat
R50 93 80,86957 Sgt kuat
R51 79 68,69565 kuat
R52 98 85,21739 sgt kuat
R53 92 80 kuat
R54 95 82,6087 Sgt kuat
R55 95 82,6087 Sgt kuat
R56 102 88,69565 Sgt kuat
R57 77 66,95652 kuat
R58 84 73,04348 kuat
R59 77 66,95652 kuat
R60 87 75,65217 kuat
R61 77 66,95652 kuat
R62 99 86,08696 Sgt kuat
R63 90 78,26087 kuat
R64 77 66,95652 kuat
R65 95 82,6087 Sgt kuat
R66 99 86,08696 Sgt kuat
R67 91 79,13043 kuat
R68 91 79,13043 kuat
R69 94 81,73913 Sgt kuat
R70 72 62,6087 kuat
R71 81 70,43478 kuat
R72 89 77,3913 kuat
R73 93 80,86957 kuat
R74 64 55,65217 cukup
R75 95 82,6087 sgt kuat
R76 75 65,21739 kuat
R77 101 87,82609 sgt kuat
R78 91 79,13043 kuat
R79 78 67,82609 kuat
R80 95 82,6087 sgt kuat
R81 88 76,52174 kuat
R82 78 67,82609 kuat
R83 81 70,43478 kuat
R84 85 73,91304 kuat
R85 93 80,86957 kuat
 R86 91 79,13043 kuat
R87 89 77,3913 kuat
R88 79 68,69565 kuat
R89 103 89,56522 Sgt kuat
R90 96 83,47826 Sgt kuat
R91 88 76,52174 Sgt kuat
R92 93 80,86957 kuat
R93 103 89,56522 Sgt kuat
R94 90 78,26087 kuat
R95 95 82,6087 Sgt kuat
R96 96 83,47826 Sgt kuat
R97 93 80,86957 kuat
R98 89 77,3913 kuat
R99 94 81,73913 Sgt kuat
R100 84 73,04348 kuat
R101 92 80 kuat
R102 73 63,47826 kuat
R103 104 90,43478 Sgt kuat
R104 103 89,56522 Sgt kuat
R105 94 81,73913 Sgt kuat
R106 90 78,26087 kuat
R107 98 85,21739 Sgt kuat
R108 101 87,82609 Sgt kuat
R109 100 86,95652 Sgt kuat
R110 96 83,47826 Sgt kuat
R111 89 77,3913 kuat
R112 105 91,30435 Sgt kuat
R113 91 79,13043 kuat
R114 94 81,73913 Sgt kuat
R115 96 83,47826 Sgt kuat
R116 101 87,82609 Sgt kuat
R117 78 67,82609 kuat
R118 92 80 kuat
R119 109 94,78261 Sgt kuat
R120 80 69,56522 kuat
R121 100 86,95652 Sgt kuat
R122 82 71,30435 kuat
R123 84 73,04348 kuat
R124 98 85,21739 Sgt kuat
R125 85 73,91304 kuat
R126 108 93,91304 Sgt kuat
R127 86 74,78261 kuat
R128 86 74,78261 kuat
R129 103 89,56522 Sgt kuat
R130 72 62,6087 kuat
 R131 100 86,95652 Sgt kuat
R132 94 81,73913 Sgt kuat
R133 84 73,04348 kuat
R134 80 69,56522 kuat
R135 106 92,17391 Sgt kuat
R136 89 77,3913 kuat
R137 92 80 kuat
R138 95 82,6087 Sgt kuat
R139 96 83,47826 Sgt kuat
R140 89 77,3913 kuat
R141 88 76,52174 kuat
R142 87 75,65217 kuat
R143 99 86,08696 Sgt kuat
R144 90 78,26087 kuat
R145 93 80,86957 kuat
R146 96 83,47826 Sgt kuat
R147 90 78,26087 kuat
R148 92 80 kuat
R149 88 76,52174 kuat
R150 79 68,69565 kuat
R151 103 89,56522 Sgt kuat
R152 92 80 kuat
R153 99 86,08696 Sgt kuat
R154 94 81,73913 Sgt kuat
R155 79 68,69565 kuat
R156 82 71,30435 kuat
R157 100 86,95652 Sgt kuat
R158 101 87,82609 Sgt kuat
R159 96 83,47826 Sgt kuat
R160 98 85,21739 Sgt kuat
R161 89 77,3913 kuat
jumlah 14504
rata2 90,08696 78,33648 kuat
Daftar Hasil Penghitungan Prosentase Kategori Motivasi  
Siswa Menjadi Guru Biologi 
 
 
  
R41 64 71,11111 kuat
R42 60 66,66667 kuat
R43 76 84,44444 sangat kuat 
R44 59 65,55556 kuat
R45 62 68,88889 kuat
R46 65 72,22222 kuat
R47 71 78,88889 kuat
R48 79 87,77778 sangat kuat 
R49 65 72,22222 kuat
R50 70 77,77778 kuat
R51 53 58,88889 kuat
R52 77 85,55556 sangat kuat 
R53 69 76,66667 kuat
R54 65 72,22222 kuat
R55 67 74,44444 kuat
R56 74 82,22222 sangat kuat 
R57 65 72,22222 kuat
R58 62 68,88889 kuat
R59 65 72,22222 kuat
R60 55 61,11111 kuat
R61 60 66,66667 kuat
R62 69 76,66667 kuat
R63 70 77,77778 kuat
R64 60 66,66667 kuat
R65 68 75,55556 kuat
R66 61 67,77778 kuat
R67 55 61,11111 kuat
R68 54 60 kuat
R69 71 78,88889 kuat
R70 58 64,44444 kuat
R71 62 68,88889 kuat
R72 59 65,55556 kuat
R73 76 84,44444 sangat kuat 
R74 54 60 kuat
R75 72 80 kuat
R76 61 67,77778 kuat
R77 67 74,44444 kuat
R78 54 60 cukup
R79 50 55,55556 cukup
R80 67 74,44444 kuat
R81 58 64,44444 kuat
R82 60 66,66667 kuat
R83 64 71,11111 kuat
R84 58 64,44444 kuat
R85 65 72,22222 kuat
 R86 68 75,55556 kuat
R87 70 77,77778 kuat
R88 65 72,22222 kuat
R89 73 81,11111 sangat kuat 
R90 61 67,77778 kuat
R91 56 62,22222 kuat
R92 67 74,44444 kuat
R93 75 83,33333 sangat kuat 
R94 58 64,44444 kuat
R95 63 70 kuat
R96 64 71,11111 kuat
R97 70 77,77778 kuat
R98 79 87,77778 sangat kuat 
R99 72 80 kuat
R100 67 74,44444 kuat
R101 65 72,22222 kuat
R102 61 67,77778 kuat
R103 79 87,77778 sangat kuat 
R104 76 84,44444 sangat kuat 
R105 73 81,11111 sangat kuat 
R106 62 68,88889 kuat
R107 65 72,22222 kuat
R108 58 64,44444 kuat
R109 65 72,22222 kuat
R110 59 65,55556 kuat
R111 60 66,66667 kuat
R112 81 90 sangat kuat 
R113 68 75,55556 kuat
R114 58 64,44444 kuat
R115 67 74,44444 kuat
R116 61 67,77778 kuat
R117 62 68,88889 kuat
R118 64 71,11111 kuat
R119 76 84,44444 sangat kuat 
R120 71 78,88889 kuat
R121 72 80 kuat
R122 57 63,33333 kuat
R123 58 64,44444 kuat
R124 65 72,22222 kuat
R125 66 73,33333 kuat
R126 80 88,88889 sangat kuat 
R127 67 74,44444 kuat
R128 70 77,77778 kuat
R129 70 77,77778 kuat
R130 58 64,44444 kuat
  
 
 
R131 73 81,11111 sangat kuat 
R132 66 73,33333 kuat
R133 59 65,55556 kuat
R134 63 70 kuat
R135 77 85,55556 sangat kuat 
R136 63 70 kuat
R137 72 80 kuat
R138 67 74,44444 kuat
R139 64 71,11111 kuat
R140 54 60 kuat
R141 68 75,55556 kuat
R142 71 78,88889 kuat
R143 65 72,22222 kuat
R144 65 72,22222 kuat
R145 58 64,44444 kuat
R146 60 66,66667 kuat
R147 69 76,66667 kuat
R148 71 78,88889 kuat
R149 70 77,77778 kuat
R150 65 72,22222 kuat
R151 72 80 kuat
R152 72 80 kuat
R153 69 76,66667 kuat
R154 74 82,22222 sangat kuat 
R155 60 66,66667 kuat
R156 63 70 kuat
R157 74 82,22222 sangat kuat 
R158 81 90 sangat kuat 
R159 62 68,88889 kuat
R160 64 71,11111 kuat
R161 72 80 kuat
jumlah 10749
rata2 66,76398 74,18219 kuat
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Perhitungan Koefisien Korelasi 
Cara Untuk mencari koefisien korelasi digunakan 
aplikasi dengan hasil korelasi product moment sebagai 
berikut: 
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Lampiran 10 
UJI KEBERARTIAN KOEFISIEN KORELASI X DAN Y 
Untuk menguji koefisien korelasi sederhana diajukan hipotesis: 
H0 : koefisien korelasi tidak signifikan 
Ha : koefisien korelasi signifikan 
H0 ditolak jika thitung > ttabel 
  
 √   
√    
 
  
     √     
√          
 
  
          
          
 
 
t = 8,23932489 
t=8,24 
 
 
Taraf signifikansi 5%, ttabel = 8,248 untuk X dan Y. 
Karena thitung ˃  ttabel  maka Ha diterima. Artinya terdapat hubungan  
yang signifikan antara Persepsi siswa tetang kepribadian guru (   
terhadap motivasi menjadi guru siswa (Y). 
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Profil Guru Biologi 
 
Nama : Puji Handayani 
TTL    : Kendal, 26 Januari 1970 
Alamat : Kauman Mangkangkulon RT 01/RW 4 Tugu Semarang 
Riwayat pendidikan formal : 
1. SDN Mangkang Wetan  
2. SMP N 18 Semarang 
3. SMA N 8 Semarang 
4. Pendidikan Biologi UNNES 
Pengalaman Organisasi 
1. Karang taruna 
2. Tim penggerak PKK 
MOTTO : Long Live Education  
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Hasil Perhitungan SPSS 
 
 
Correlations 
  PERSEPSI 
SISWA 
MOTIVASI 
SISWA 
PERSEPSI SISWA Pearson Correlation 1 .547
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 161 161 
MOTIVASI SISWA Pearson Correlation .547
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 161 161 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
 
 
 
 
Model Summary
b
 
Model R 
R 
Square 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of 
the 
Estimate 
Change Statistics 
R 
Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .547
a
 .300 .295 5.707 .300 68.025 1 159 .000 
a. Predictors: (Constant), PERSEPSI 
SISWA 
     
b. Dependent Variable: MOTIVASI SISWA       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 28.069 4.713  5.955 .000 
PERSEPSI 
SISWA 
.430 .052 .547 8.248 .000 
a. Dependent Variable: MOTIVASI SISWA    
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 
Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation N 
Predicted Value 55.56 76.18 66.76 3.721 161 
Std. Predicted Value -3.011 2.530 .000 1.000 161 
Standard Error of 
Predicted Value 
.450 1.431 .612 .173 161 
Adjusted Predicted 
Value 
55.66 76.18 66.76 3.716 161 
Residual -13.451 19.837 .000 5.689 161 
Std. Residual -2.357 3.476 .000 .997 161 
Stud. Residual -2.376 3.496 .000 1.002 161 
Deleted Residual -13.672 20.066 .002 5.751 161 
Stud. Deleted Residual -2.412 3.627 .000 1.010 161 
Mahal. Distance .000 9.069 .994 1.288 161 
Cook's Distance .000 .071 .005 .009 161 
Centered Leverage 
Value 
.000 .057 .006 .008 161 
a. Dependent Variable: MOTIVASI SISWA    
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 Surat Penunjukan Pembimbing 
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Surat Mohon Izin Riset 
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Surat Pasca Riset 
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Foto penelitian 
Foto dengan guru biologi       Angket Penelitian   
Penyebaran angket pada siswa 
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